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ⅲ　Bryson, J. M.,B. C.Crosby and M. M. Stone(2006) ”The Design and Implementation of Cross-Sector 
Collaborations: Proposition from the Literature”, Public Administration Review,Dec.
ⅳ　札幌大学の野中よしのさんの紹介で 2015 年 8 月 19 日に行われた，福井一江さんのアトリエ
（WORKS207）での聞き取り調査に基づく。
ⅴ　2015 年 8 月 3 日に札幌市役所で行われた小林陽子さんへの聞き取り調査に基づく。
図 13　「北前船−きたまえぶね−」　
（札幌スタイル公式ホームペー
ジ《http://www.sapporostyle.jp/》
より引用。
